





ROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
D 
98 TE NAAIDWIJK. 




Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
VERSLAG YAK DE LANDELIJKE BSLICHTIÏÏGSPRÖKF BIJ TOLIAAT i960 - 1961. 
Inleiding. 
Deze proef vond plaats onder supervisie van de werkgroep Tomaten-
belichting uit de Commissie Belichtingsonderzoek in de Tuinbouw. 
Bij de voorgaande proeven werd het plantmateriaal door leden en 
medewerkers van de werkgroep zelf ter plaatse opgekweekt. Bij deze proef 
vond de opkweek van de planten per vergelijkings object op verschillende 
bedrijven plaats. De op 4 plaatsen ('3-Graveland, 1 s-Gravenzande, 
Sappemeer en Wageningen) opgekweekte planten werden vervolgens op gelijke 
wijze op 7 verschillende plaatsen uitgeplant. Dit gebeurde volgens plan in 
1. Den Hoorn, J.Â.P. van LIarrewijk, Lookwatering 28. 
2. 1s-Gravenzande, S.P. van Dijk, Heenweg. 
3. Naaldwijk, Proefstation. 
4.  Sappeneer. 
5. Vleuten, Proeftuin. 
6» Wageningen, I.T.T. 
7. Wageningen, Lab. voor Tuinbouwplantenteelt. 
In dit verslag zullen alleen de proefresultaten van de eerste drie plaatsen 
worden vermeld. Voor een overzicht van de resultaten waarbij ook de andere 
plaatsen betrokken zijn zij verwezen naar: 
K. Verkerk. Aanvullende belichting van jonge tomaten in 1959/196O en 
1960/1961. Meded. Sir. Tuinb. Jaargang 25 (19^2) p. 106-113-
2. 
Proefopzet 
In deze proef werden de volgende behandelingen toegepast: 
Behandeling plaats van opkweek 
A belicht 1 s-Grave land (Boekesteijn) - Philips 
B belicht Wageningen - I.T.T. 
G onbelicht 's-Gravenzande - S.P. van Dijk 
D onbelicht Sappemeer - Proeftuin 
In het artikel van ir. K. Verkerk zijn deze behandelingen als volgt 
aangegeven: 
A = B + L (Boekesteijn, belicht) 
B = W + L (Wageningen, belicht) 
C = N - L (Naaldwijk, onbelicht) 
D = S - L (Sappemeer, onbelicht) 
Het uitplanten vond plaats in 4 voui (Latijns vierkant). In Den Hoorn en 


































































schema 1 schema 2 
(de getallen geven volgnummers weer) 
Per object werden 96 planten verdeeld over vier parallellen uitgeplant, 
elke parallel omvatte dus 24 planten,, Het gebruikte ras was Moneymaker 
(selectie van den Berg) 
Opkweek van het plaatmateriaal. 
1. Belichte planten. 
De opkweek van deze planten vond plaats te • s-Graveland en Wageningen. 
Op beide plaatsen werd begin december gezaaid. De streeftemperaturen waren 
3. 
18°G gedurende de lichtperiode en 12°C gedurende de donkere periode terwijl 
naar een grondtemperatuur van ca. 15°C werd gestreefd. Be belichting vond 
plaats met behulp van kleine hogedruk kwiklampen van het type HFL 80 ¥ in 
breedstraal armaturen. Deze lampen hingen 50-60 cm boven de toppen der 
planten. Er werd belicht volgens het systeem van afnemende belichting in 
tijd en intensiteit, dit werd als volgt gerealiseerd: 
2 2 weken continu belichting 190 ¥/ m 
2 3 weken 18 uur " 95 W/m 
2 3 weken 12 uur " 30 W/m 
De opgekweekte planten waren van zeer goede kwaliteit. 
2. Onbelichte planten» 
De opkweek van deze planten vond plaats te Sappemeer en 1s-Gravenzande. 
Op beide plaatsen werd omstreeks half november gezaaid. De te Sappemeer 
opgekweekte planten waren reeds vanaf het begin voorbestemd om als controle 
planten voor de belichtingsproef te dienen, de planten uit 's-Gravenzande 
werden één week voor het uitplanten door ir. K. Verkerk en proefnemer als 
„beste praktijk planten" voor deze proef bestemd. De planten uit Sappemeer 
waren op het moment van uitplanten klein en spichtig, de planten uit 
's-Gravenzande waren voor onbelichte planten goed ontwikkelde 
Waarnemingen vóór het uitplanten. 
In onderstaande tabel zijn enkele gegevens over het plantmateriaal 





• s-Braveland Wageningen ' s-Gravenzande Sappemeer 
Leeftijd in weken 8 8 11 11 
Aantal bladeren > 2 cm 8,6 8,7 7,9 8,2 
Lengte grootste blad in cm 20,6 22,0 15,9 13,8 
Afstand zaadlobben tot 
groeipunt in cm 14,8 17,3 10,7 10,1 
Versgewicht in g 16,8 18,6 6,9 5,4 
Gewicht gedeeld door lengte 1,1 1,1 0,6 0,5 
4. 
Uit deze gegevens blijkt zeer duidelijk de grote voorsprong van de 
belichte planten ten opzichte van de onbelichte. Ondanks het feit dat de 
belichte planten drie weken later waren gezaaid waren ze op het moment 
van uitplanten ca. 3 maal zo zwaar als de onbelichte planten. De andere 
getallen zijn misschien iets minder sprekend maar daarom weinig minder 
belangrijk« 
De planten die bij het uitplanten overbleven werden gebruikt voor 
een nader onderzoek, daar dit onafhankelijk van ir. K. Verkerk gebeurde, 
overlappen de gegevens elkaar op somnige punten. Anderzijds leveren ze 
door een andere wijze van aanpak een waardevolle aanvulling speciaal ten 
aanzien van tros en bloemaanleg (bijlage 1). 
Gemiddelde waarden per plant. 
Belicht Onbelicht 
1 s-Graveland Wageningen 1 s-Gravenzande Sappemeer 
Lengte grootste blad (cm) 22,1 21,0 14,9 14,9 
Hoogte wan de plant (cm) 16,0 17,1 13,4 8,5 
Versgewicht in g 21,102 17,80 4,10 3,60 
Gewicht gedeeld door de hoogte 1.3 1,4 0,36 0,4 
Diameter van de stengel (cm) 0,62 0,6 0,40 0,35 
Trosontwikkeling 
aantal bloemen 1e tros 8,2 8,3 6,4 6,0 
aantal bloemen 2e tros 6,5 5,8 
aanleg 2e tros in c/o 100 30 
aanleg 3e tros in i» 100 80 
Drooggewicht in g 
spruit 1,555 1,337 0,269 0,251 
wortels 0,210 0,145 0,036 0,049 
Spruitwortelquotient 7,41 9,22 I 7,47 5,12 
Het drooggewicht van de spruit loopt ongeveer parallel met het versgewicht. 
Bij vergelijking van de drooggewichten van de wortels moet er rekening mee 




Nadat de planten op 1 februari onder leiding van ir. K. Verkerk over 
de verschillende plaatsen waren gedistribueerd werden ze op 2 februari 
uitgeplant. 
Waarnemingen na het uitplanten. 




Deze bestaat, uit tuinbouwkundig oog-punt gezien, uit een vrij zware 
humeuze klei» De voedingstoestand was volgens het verslag dd 7 maart 1 961 
goed (bijlage 2). 
Glasopstand. 
De teelt vond plaats in een normaal ijzeren warenhuis met houten dek 
(eenruiters) met een verwarmingsinstallatie van ruim voldoende capaciteit. 
Bl£e_i £n_vru£htsj?tjb i ng (bijlage 3) 
In onderstaande tabel zijn de gegevens over bloei en vruchtzetting 
van de eerste vier trossen per object (=96 planten) vermeld. 
Tros 1 Tros 2 Tros 3 Tros 4 
aantal gezet io aantal gezet ot aantal ge z e t % aantal gezet 
Belicht 
's-Graveland 785 630 80,0 832 726 87,1 918 749 81,7 888 730 82,0 
Wageningen 687 533 77,5 814 727 89,3 874 726 83,1 921 750 81,5 
Onbelicht 
1s-Gravenzande 847 692 81 ,6 1263 1004 79,5 976 792 81 ,0 958 718 74,8 
Sappemeer 688 523 76,0 863 714 82,6 896 764 85,2 1052 739 70,0 
De aantallen gezette vruchten vertonen op een enkele uitzondering na, on­
derling geen grote verschillen. Alleen bleven Wageningen en Sappeneer wat 
het aantal gezette vruchten van de eerste tros betreft wat aenter en ver­
toonde de 2e tros van de 's-Gravenzandse planten een extra goede zetting. 
De veronderstelling ligt voor de hand dat bij de onbelichte groepen de 
6. 
betere resultaten van de 's-Gravenzandse planten voor een belangrijk deel 
te wijten zijn aan de goede ontwikkeling van de tweede tros. 
Be vruchtzetting leverde weinig moeilijkheden op. 
Ü°£si§ilö£V£njï (bijlage 4 en 17a) 
In onderstaande tabel zijn de geoogste hoeveelheden per behandeling 
per week gesommeerd weergegeven (in g per $6 planten). 
Belicht f Onbelicht I 1 
1 s-Graveland Vageningen 's-Gravenzande Sappeiaeer 
11-18 april 140 1.159 - -
t/m 25 " 6.69O 12.050 530 760 
" 2 mei 14.440 19.520 2.000 1 .990 
» g « 25.765 31.850 8.83O 8.920 
" 16 " 65.125 73.530 50.020 38.79O 
" 23 " 96.350 IOI.54O 75.9IO 64.490 
" 30 " 116.875 122.750 96.O3O 86.69O 
" 6 j uni 167.425 178.890 144.080 I43.27O 
M -13 .. I9O.3OO 202.680 167.840 I68.35O 
Oogst werd voortgezet. 
Uit deze gegevens blijkt overduidelijk dat de belichte planten vanaf 
het begin van de oogst een belangrijke voorsprong hadden op de onbelichte 
planten en tevens dat deze voorsprong praktisch tot het einde van de 
waarnemingsperiode behouden bleef. Van de belichte planten waren de 
Wageningse het vroegst, van de onbelichte gaven de 's-Gravenzandse planten 
de vroegste opbrengst. Ia 5 weken bedroeg het verschil in opbrengst tussen 
de gunstigste belichte- en de ongunstigste onbelichte behandeling 
(Wageningen - Sappeneer) 362 g per plant en tussen de ongunstigste belichte 
en de gunstigste onbelichte behandeling (1s-Graveland - 's-Gravenzande) 




De grond bestond op het 1s-Gravensandse nedrijf uit slibhoudend zand. 
De chemische toestand van de grond was goad (bijlage 5)• 
Het warenhuis waarin de proef werd genomen had een ijzeren onderbouw 
en een houten dek, de kapbreedte bedroeg oa. 3 • 20 m. Het warenhuis was 
praktisch nieuw. Verwarming vond plaats met dunne pijpen, de capaciteit 
van de verwarmingsinstallatie was ruim voldoende. 
Bloei en_vruch_t zet ting (Bijlage 6). 
In onderstaande tabel zijn de gegevens over bloei en vruchtzetting 
van de eerste 4 trossen per object (= 96 planten) vermeld. 
Tros 1 Tros 2 Tros 3 Tros 4 
aantal gezet f0 aantal gezet ia aantal Z6"t ia aan t al ge zet > 
Belicht 
' c-Graveland 805 722 89,7 CO
 
716 85,7 810 727 89,6 839 708 84,4 
Wageningen 787 708 90,0 813 718 88,3 882 779 88,3 836 694 83,0 
Onbelicht 
1 s-Gravenzande 816 708 86 ,8 1112 981 88,2 884 774 87,6 819 652 79,6 
Bappemeer 743 664 89,4 825 750 90,9 807 — 711 
88,1 824 710 87,4 
Ook op deze plaats ontlopen de aantallen gezette vruchten per tros en 
per behandeling elkaar niet veel. Evenals in Den Hoorn gaf ook hier de 
2e tros van de 's-Gravenzandse planten een groot aantal gezette vruchten. 
En hoogstwaarschijnlijk is hieraan ook de latere voorsprong in oogst ten 
opzichte van de andere onbelichte behandeling te danken. De vruchtzetting 
verliep, zoals ten overvloede uit de cijfers blijkt naar wens. 
Oo^stgegevens (bijlage 7 en 17b). 
In onderstaande tabel zijn de geoogste hoeveelheden per behandeling 
per week gesommeerd weergegeven (in g per 96 planten). 
8. 
Belicht Onbel icht 
> 1 s-Graveland Wageningen 1s-Gravenzande b£tpp61Il©0X* 
11-18 april - - - -
t/m 25 " 10.160 15.950 I.310 940 
ï/m 2 mei 26.790 31.260 IO.3OO 8.780 
t/m 9 " 59.580 6O.69O 34.3IO 25.2OO 
t/m l£ " 98.910 101.350 76.580 62.O5O 
t/m 23 " 141.760 141.590 122.840 IO7.6IO 
,t/m 30 " 171.190 171.330 154»560 I42.I6O 
t/'m 6 juni 192.420 195.200 179.570 I68.55O 
Evenals in Den Hoorn gaven de belichte objecten ten aanzien van de 
onbelichte objecten een belangrijke oogstvervroeging te zien. Ook hier 
was van de belichte objecten Wageningen het vroegst en van de onbelichte 
objecten 1s-Gravenzande«, Na vijf weken (gerekend vanaf het begin tijdstip 
in Den Hoorn) bedroeg het verschil in opbrengst tussen de gunstigste 
belichte- en de ongunstigste onbelichte behandeling 409 g per plant en 
tussen de ongunstigste belichte- en de gunstigste onbelichte behandeling 
384 g per plant. Het effect van de belichting t.a.v. de vroege opbrengst 
was hier dus groter dan in Den Hoorn, bovendien waren de verschillen tussen 




De grond op het terrein van het Proefstation bestaat overwegend uit 
slibhoudend zand (geestgrond). De voedingstoestand van de grond was bij 
de aanvang van deze proef ruim voldoende. 
Glas0$stand 
Deze bestond uit een houten onderbouw met houten dek waarin kasglas 
van normale afmetingen (stijlen kas beter bekend als duizendpoot). De 
capaciteit van het verwarmingssysteem was ruim voldoende. 
Bloei^ J3n_vru£htz_etting 
In onderstaande tabel zijn de gegevens over bloei en vruchtzetting 
vermeld van de eerste 4 trossen van elk object. De oorspronkelijke gegevens 
(bijlage 8) hebben betrekking op 80 planten. In deze en volgende 
tabellen heeft omrekening op ')6 planten plaatsgevonden. 
Tros 1 Tros 2 Tros 3 Eerste bloei 
aantal gezet / > aantal gezet i .  aantal gezet i» datum 
Belicht 





679 81 ,6 900 728 80,9 938 682 72,7 15 februari 
Onbelicht 
1s-Gravenzande 852 748 80,3 1498 984 65,7 881 570 64,7 28 februari 
Sappemeer 770 559 72,1 911 634 68,2 1001 562 56,1 28 februari 
Ook hier gaven de 's-Gravenzandse planten een grote tweede tros met 
een, dank zij een redelijk goede vruchtzetting, groot aantal gezette vruchten 
Sappemeer bleef wat het aantal gezette vruchten betreft belangrijk achter 
bij de overige objecten. Bij de derde tros was het verschil tussen 1s-Graven-
zande en Sappemeer wat het aantal gezette vruchten betreft weggevallen maar 
bleven deze beide onbelichte objecten qua vruchtzetting belangrijk bij de 
belichte objecten ten achter. 
Temparatuurwaarnemingen (bijlage 9)• 
Grondtemperatuur 
Zoals uit de bijlage blijkt is de gemiddelde grondtemperatuur de eerste 
deoadew gedurende een deel van de nacht en vroege morgenuren beœien 15°0 ge­
weest. Daarna schommelde de gemiddelde tenperatuur van 9 uur tussen 14«7 
en 18.2°G. De gemiddelde temperatuur om 2 uur varieerde van 1 ó. 6 in de eerste 
decade tot 21.4°G. 
Luchttemperatuur 
De gemiddelde decade temperatuur zowel van 9 als van 2 uur vertoont een 
normaal beeld en hetzelfde geldt voor de gemiddelde maximum en minimum in 
deze temperaturen. 
•ö°£sië^g£ven_s (bijlage 10, 11, 12). 
In onderstaande tabel zijn de geoogste hoeveelheden per object per 
week gesommeerd weergegeven (in g per 96 planten, de genoemde bijladen ver­
belden deze gegevens in g per 00 planten). 
10. 
Belicht Onbe licht 
' s -Graveland Wapeningen 's-Gravenzande Sappemeer 
11-18 april - - - -
t/m 25 tt - - - -
" 2 mii 4.200 9.O4O 120 190 
" 9 i» 16.210 25.46O 4.040 4.36O 
" 16 H 38.740 51.000 2O.35O 17.950 
" 23 H 79.250 88.920 58.600 41 .120 
" 30 H 116o230 120.730 97.400 71.53O 
•t g juni 147.140 150.850 129.410 101.510 
». 1 5  M 183.550 199.560 169.100 I42.7OO 
" 20 H 238.690 257.230 225.720 196.550 
•• 27 h 309.530 322.860 302.900 27O.72O 
" 3 juli+groen 374.350 397.210 373.970 351.040 
Uit deze tabel blijkt duidelijk dat ook op deze plaats de belichte 
objecten vergeleken met de onbelichte objecten een belangrijke oogstver-
vroeging gaven. Zo bedroeg de opbrengst van het beste belichte object 5 
weken nadat de oogst in Den Hoorn was begonnen 340 g per plant meer dan het 
minst gunstige onbelichte object. Tussen het minst gunstige belichte object 
en het gunstige onbelichte object bedroeg het verschil in opbrengst 192 g 
per plant. Hieruit volgt dat er tussen de belichte en onbelichte objecten 
belangrijke verschillen bestonden wat de opbrengst betreft. In dit stadium 
was het vooral het verschil tussen de beide belichte objecten die de uiteen­
lopende verschillen tussen de belichte en onbelichte objecten veroorzaakte. 
Een week later reeds blijken de verschillen vooral te worden veroorzaakt 
door het verschil in opbrengst tussen de beide onbelichte objecten. 
In tegenstelling met de beide andere proef plaatsen werd hier de oogst 
tot het eind van de teelt toe voortgezet. Tussen de totaal opbrengst van 
bet gunstigste belichte object en het minst gunstige onbelichte object 
bestond een belangrijk verschil van 481 S per plant. Tussen het minst 
gunstige belichte en het gunstigste onbelichte object bedroeg het verschil 
in opbrengst evenwel slechts 5 g per plant» In dit geval ligt de oorzaak 
zowel bij de belichte als onbelichte objecten waartussen in beide gevallen 
vrij grote verschillen in totaal opbrengst bestonden. Opvallend ia bij dit 
oogstverloop dat de na 5 weken bestaande verschillen weliswaar veranderingen 
vertoonden maar toch in grote lijnen tot tegen het einde het zelfde beeld 
te zien gaven. 
10. 
Belicht Onbe >licht 
' s -Graveland Wageningen 's-Gravenzande Sappemeer 
11-18 april - - - -
t/m 25 » - - - -
" 2 mSi 4.200 9.040 120 190 
» 5 " 16.210 25.46O 4.O4O 4.36O 
" 16 " 38.740 51.000 2O.35O 17.950 





" 30 " 1160230 120.730 97.400 71.530 
" 6 juni 147.140 150.850 I29.4IO 101.510 
" 13 " 183.550 199.560 I69.IOO 142.700 
» 20 " 238.690 257.230 225.720 196.550 
" 27 " 309.530 322.860 302.9OO 270.720 
" 3 juli+groen 
- 374.350 397.210 373.870 351.040 
Uit deze tabel blijkt duidelijk dat ook op deze plaats de belichte 
objecten vergeleken met de onbelichte objecten een belangrijke oogstver-
vroeging garen. Zo bedroeg de opbrengst van het beste belichte object 5 
weken nadat de oogst in Den Hoorn was begonnen 340 g per plant meer dan het 
minst gunstige onbelichte object. Tussen het minst gunstige belichte object 
en het gunstige onbelichte object bedroeg het verschil in opbrengst 192 g 
per plant. Hieruit volgt dat er tussen de belichte en onbelichte objecten 
belangrijke verschillen bestonden wat de opbrengst betreft. In dit stadium 
was het vooral het verschil tussen de beide belichte objecten die de uiteen­
lopende verschillen tussen de belichte en onbelichte objecten veroorzaakte. 
Een week later reeds blijken de verschillen vooral te worden veroorzaakt 
door het verschil in opbrengst tussen de beide onbelichte objecten. 
In tegenstelling met de beide andere proef plaatsen werd hier de oogst 
tot het eind van de teelt toe voortgezet. Tussen de totaal opbrengst van 
het gunstigste belichte object en het minst gunstige onbelichte object 
bestond een belangrijk verschil van 481 g per plant. Tussen het minst 
gunstige belichte en het gunstigste onbelichte object bedroeg het verschil 
in opbrengst evenwel slechts 5 g per plant» In dit geval ligt de oorzaak 
zowel bij de belichte als onbelichte objecten waartussen in beide gevallen 
vrij grote verschillen in totaal opbrengst bestonden. Opvallend is bij dit 
oogstverloop dat de na 5 weken bestaande verschillen weliswaar veranderingen 
vertoonden maar toch in grote lijnen tot tegen het einde het zelfde beeld 
te zien gaven. 
11. 
Beoordeling van het wortelgestel (bijlage 13). 
De na de oogst opgerooide wortels bleken bij alle parallellen een 
lichte aantasting van kurkwortel te vertonen. Deze aantasting was bij alle 
parallellen van praktisch gelijke omvang. Aantasting door wortelknobbelaaltje 
(„knol") kwam in zeer lichte graad en dan nog bij slechts enkele parallellen 
voor. 
Vergelijking van de opbrengst te Den Hoorn, 's-Gravenzande en Naaldwijk (bij­
lage 14» 15)« 
Zowel de belichte als onbelichte objecten gaven te 's-Gravenzande de 
vroegste opbrengst. Hierop volgde Den Hoorn en Naaldwijk. Het oogstverloop 
op deze plaatsen vertoonde slechts verschillen van weinig betekenis. De be­
langrijkste oorzaak van de verschillen in vroegheid moet m.i. worden geweten 
aan het verschil in kastype, grondsoort en warmteregeling. Vooral het kas­
type moet in dit verband als extra belangrijk worden beschouwd daar hiermee 
ook de warmteregeling samenhangt. In 's-Gravenzande vond de teelt plaats in 
een nieuwe zeer lichte kas, in Den Hoorn was• het een ijzeren kas gedekt met 
eenruiters en in Naaldwijk een stijlen kas met brede goten en geringe glas­
helling. Uit mededelingen van de desbetreffende kwekers ('s-Gravenzande en 
Den Hoorn) is gebleken dat in 's-Gravenzande de dagtemperatuur gemiddeld 
enige °G hoger lag dan in Den Hoorn en Naaldwijk. Zoals reeds eerder werd 
vermeld is de temperatuur in Naaldwijk vooral in de eerste weken aan de 
lage kant geweest, hetgeen vermoedelijk zowel de groei als de generatieve 
ontwikkeling ongunstig heeft beïnvloed. 
Uit de grafieken (bijlage 15a, b, c, d), waarop per plaats van herkomst 
van het plantmateriaal de vroege opbrengst van de drie proefplaatsen is 
uitgezet, valt op te naken dat alnaargelang de teelt omstandigheden na het 
uitplanten zijn, de eigenschappen van het plantmateriaal zwakker of sterker 
tot uiting komen. lemen we als voorbeeld de beide uitersten: de belichte 
planten uit Wageningen en de onbelichte planten uit Sappemeer dan blijken de 
drie opbrengstlijnen van de planten uit 's-Graveland aanmerkelijk dichter 
tij elkaar te liggen dan bij die van de planten uit Sappemeer. De beide 
andere herkomsten liggen wat het grafiekpatroon betreft hiertussen in. De 
conclusie die hieruit kan worden getrokken is, dat goed plantmateriaal ook 
onder uiteenlopende teelt omstandigheden goede resultaten geeft, terwijl voor 
matig plantmateriaal de teeltomstandigheden zo gunstig mogelijk moeten zijn 
0m redelijke resultaten te verkrijgen. 
12. 
Vergelijking van Ae verschillende herkomsten. 
Uit de, op bijlage 16 en 1 7a, b, c, d, vermelde gegevens blijkt dat de 
planten opgekweekt te Vageningen gemiddeld over alle drie teeltplaatsen de 
vroegste opbrengst gaven. Hierop volgde 's-Graveland, met op enige afstand 
de onbelichte planten uit 1s-Gravenzande en Sappemeer. De gedachte dat 
alleen goed plantmateriaal een goede en vroege opbrengst kan geven vindt 
hierin een krachtige bevestiging. Het plantmateriaal uit Wageningen en 
's-Graveland was van zeer goede kwaliteit. De onbelichte planten uit 
's-Gravenzande waren onder de heersende omstandigheden goed tot zeer goed 
te noemen terwijl het plantmateriaal uit Sappemeer van matige kwaliteit was. 
Samenvatting. 
Onder auspiciën van de werkgroep tomatenbelichting van de Commissie 
voor Belichtingsonderzoek in de Tuinbouw werden op 3 plaatsen in het 
Westland t.w. te Den Hoorn, 's-Gravenzande en Naaldwijk belichte en onbe­
lichte planten in proefverband uitgeplant. De plantdatum was 2 februari. 
Alnaargelang de groeiomstandigheden op de genoemde plaatsen waren, kwamen 
t.a.v. het begin tijdstip en het verloop van de oogst tamelijk grote ver­
schillen voor. Desondanks waren de verschillen tussen de objecten vrij 
constant. 
De planten uit Vageningen (i.T.T.) gaven de vroegste opbrengst, na 5 weken 
bedroeg de gemiddelde opbrengst 586 g per plant, terwijl de opbrengst van 
de in 's-Graveland (Boekesteijn) opgekweekte planten 528 g per plant bedroeg. 
Yan de onbelichte planten bedroeg de opbrengst bij de 1s-Gravenzandse planten 
na 5 weken gemiddeld 380 g per plant en bij de Sappemeerse planten 308 g 
per plant (gegevens ontleend aan bijlage 14)• 
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PROEFSTATION VOOR DE 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 




de  Heer Marrewijk, 
Lookwatering, 
Den Hoorn. 











zouc resc Stikstof 
»* 
Fosfor Kali Magne­sium 
Man­
gaan 
I *** | *** 
spoed 
2128 st.w.t 8.7 1.4 ! 6.7 i 1.7 0.2 31 0.34 8.7 6.9 27.- 136 19.' 
TOELICHTING EN ADVIES 
Datum van ontvangst 
Datum van verzending 
Brief no. 
Deze grond "bevat normaal koolzure kalk; de pH is voldoende hoog. Het keukenzout­
gehalte en de gloeirest zijn voldoende laag, In water oplosbare voedingsstoffen 
werden flink gevonden. Het magnesiumcijfer is voldoende hoog. Het mangaancijfer is 
hoog. De cijfers voor ijzer en aluminium zijn gunstig laag. 
De voedingstoestand van deze grond is goed. 
DE RIJKSTUINBOITWCOITSULENT, 
* Uitgedrukt ini'proc.nt.n ) 
omgerekend op bij 105° C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond > 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per ar« (100 vierk. meter) 
Bijlage 3-
völgiir. 1e tros 
gez. tot. °ß> gez, 
2e tros 
gez.J tot. Iio gez. 
3e tros 
!Z . tot. fa gez, 
4e troi 
gez.J tot. 







































































































(182 l204 | 
j171 ,209 
'165 II84 
t i j176 j 207 











































































77.3 I737 I 937 78.5 
Bijlage 4. 
OOGSTGEGEVENS LANDELIJKE BELIGHTIîîGSPROEP Dil HOüRI 
volgnr. 1e week 20/4 
aantal {gewicht 
2e week 27/4 
aantalJgewicht 
3e we ek 4/5 f4e week 11/5 
aantal gewicht a.ant 8,1 gewicht 
5e week 18/5 
aantal gewicht 
6e week 25/5 
aantal gewicht 
7e week 1/6 
aantal gewicht 
8e week 8/6 
aantal gewicht 
9e week 15/6 
aantal gewicht 









































































































































































































































































26550 | 797 
23650 I 743 
22010 1 729 
23820 ; 755 
96030 3024 
19840 674 
22670 : 745 
22130 723 
22050 686 


























































PROEFSTATION VOOR DE 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 




de Heer van Dijk, 
Heenweg, 
1s-G-ravenzande. 

























j ; sium 

















Datum vtn ontvangst 
TOELICHTING IN ADVIES Dltum van ver"nding 
Brief no. 
Deze grond "bevat veel koolzure kalk; de pH is vrij hoog. 
Het keukenzoutgehalte is vrij hoog. In water oplosbare stikstof en kali 
werden veel gevonden; fosfaat normaal. De cijfers voor magnesium en mangaan 
zijn voldoende hoog. Be cijfers voor ijzer en aluminium zijn gunstig laag. 
De tomaten kunnen eens worden bijgemest met 3 kg superfosfaat per are. 
DE EIJKSTUINBOUWCONSULENT, 
* Uitfadrukt in>roc.n«.n ! op bij 10S° C Ldroojd, tro„d *• Uitudruk« in mg. p#r 1® I- fron^ > 
"* Uitftdrukt in d.ltn p«r miljotn (d.p.ro.) in h«t «xcrtct 
AH# m*ftho*rMlh*d*n lijn **ni«|«v»n p*r «r* (100 vt*rk. w«t«r) 
Bijlage 6. 
LANDELIJKE BELICHTlîJGSPRGEF 1961 
GEZET - TOTAAL ^GEilYEIZAIDE. 
volgnr. 1 e tros 2e tros 3e tros 4e tros 
gez.j tot0 fo gez. gez. j  tot. yo ge z. gez.! tot. 
.1  .  _  .  
°/a ge z. gez. tot. fo gez. 
Behandel .ing Belicht B< jelcesteijn. 
2 179 198 90» 5 199 236 84.5 182 202 90.0 174 215 81.0 
7 186 211 88.0 173 208 83.0 184 199 92.5 178 204 87.0 
12 I65 182 90o5 162 182 88.5 180 202 89.0 171 206 83.0 
13 192 214 89*7 182 208 87.5 181 207 87.5 185 214 86.5 
totaal 722 805 89.7 716 835 85-5 727 810 89-5 708 839 84.5 
Behandel .ing B. Be" licht I .T.T. 
3 180 196 92.0 172 192 89.5 192 212 90o5 176 216 81. 5 
5 183 209 87 = 5 190 210 9O.5 196 214 91 «5 178 211 84.5 
10 172 191 90o0 180 208 86.5 186 213 87«0 HO 197 86.5 
16 173 191 9O.5 176 203 8ó„5 205 243 84.5 170 212 80.5 
totaal 708 787 90,0 718 813 88.0 779 882 88„0 694 83 6 83.0 
Behende. • ing 3. On belicht ' s-Gi raren sande. 
1 171 199 860O 221 251 88.0 '197 223 88.5 173 215 8O.5 
8  162 194 83.5 248 287 86.5 222 254 87.5 185 214 860 5 
11 173 200 86.5 251 283 88.5 175 201 87.O 144 185 78.0 
14 202 223 9O.5 261 291 89.5 180 206 87.5 150 205 73.0 
totaal 708 816 86„5 981 112 88.0 774 884 87.5 652 819 79.5 
Behande Ling D. On belicht Sappemeer • 
4 165 188 88.0 I84 196 94.0 180 207 87.O 193 220 87.5 
6 169 I89 S9»5 199 222 89.5 182 202 90.0 178 202 87.0 
9 164 181 9O.5 179 195 9 2 0 0 178 196 91.0 172 212 81.0 
15 166 185 9O.O 188 212 88.5 Hl 202 84„5 167 190 88.0 
totaal 664 743 89 »5 750 825 91.0 711 807 88.0 710 824 86.0 
BijXcijC^ ö Y • 
OOGSTGEGEVENS !s-GRAVENZANDE ' 
volgnr. 
1e week 25/4 2e week 2/5 3e week 9/5 4e week 16/5  5e week 23/5 t/m 6e week 30/5 7e week 6/6 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht aa,ntal gewicht aantal gewicht aantal gewicht a „antal gewicht 
Behandel ing A. ïelicht Boekestyn 
2 49 3 200 119 7400 282 15590 513 26070 751 364OO 887 43370 997 4895O 
7 42 2820 98 6410 273 15370 517 26530 757 38180 933 472IO IO29 5263O 
12 34 216O 101 63OO 266 14070 458 227IO 662 323OO 794 38890 907 44820 
13 33 1980 113 6680 278 I455O 482 236OO 717 34880 848 4172O 930 46020 
totaal 158 IOI6O 431 26790 IO99 59580 1970 98910 2887 I4176O 3462 171190 3863 192420 
Befeandel ing B. : belicht I. T.T. 
3 68 4330 125 7910 3OO 17000 518 27820 730 38O9O 911 4735O IO38 5438O 
5 65 4OIO 126 7620 272 15130 531 2707O 748 37470 894 44800 1017 5178O 
10 62 3670 137 79OO 284 14700 500 2442O 701 3425O 845 41350 939 46130 
16 69 3940 139 7830 262 13860 456 2204O 678 31780 806 37830 909 429IO 
totaal 264 I595O 527 31260 
I 
1118 60690 2005 IOI35O 2857 141590 3456 171330 3903 I952OO 
Behandel 
« 
ing G. Onbelicht 
I 
1 s-Gravçnzande 
1 7 380 51 3090 ; 193 9910 417 20120 632 3O5IO 794 38710 899 4458O 
8 3 120 25 j 1530 126 6970 379 18260 654 312IO 828 40010 991 48230 
11 5 29O 44 • 2500 175 9000 411 19930 608 2966O 742 36860 848 42949-
14 9 520 57 3180 166 8430 372 18270 653 3146O 797 38980 890 43820 
totaal 24 1310 177 10300 660 34310 1579 7658O 2547 122840 3161 154560 3628 I7957O 
Behandel ing D. Jnbelicht Sappeme 
: 
BT 
4 2 70 23 j  1560 88 5500 260 I433O 483 2553O 66O 34070 781 40110 
6 7 500 44 } 2830 109 6450 326 17670 565 2953O 757 38970 883 4575O 
9 3 ; 180 40 !  2600 
I 
131 7360 309 16050 516 2652O 670 34690 794 4138O 
15 4 190 30 j 1790 105 5890 262 HOOG 504 26O3O 677 34430 802 413IO 
totaal 16 940 
L 
137 | 8780 
I 
433 !  25200 
i 
— 
1157 6205O 2068 
„„ 
IO76IO 2764 14216O 3260 168550 
Bijlage 8. 
Landelijke belichtingsproef I96I. Blokkas 1 kap 2. 
Percentage gezette vruchten van tros 1» 2 en 3* 
behandeling volg. 
no. 
Ie tros 2e tros 
„ 
3e tros eerste bloeidatum aast. 
pl. ge z. totaal fo u W . totaal fó gez. I „ , totaal «... totaal gein. 
1 Belicht 68 ISO I72 87 I64 207 79 144 177 81 396-2 20-2 20 
Boekesiijn 77 I7I 200 86 184 218 84 167 232 72 426-2 21-2 20 
83 164 209 78 164 190 86 153 203 75 4OO-2 20-2 20 
92 118 156 76 155 191 81 140 192 73 446-2 22-2 20 
tot. 603 757 82 667 806 93 604 804 75 1668-2 21-2 80 
B Belicht 
1 • ï • ï • 71 136 180 76 144 187 77 148 200 74 304-2 15-2 20 
76 UI 166 85 151 176 86 144 205 70 304-2 15-2 20 
82 146 174 85 145 183 79 142 203 68 315-2 16-2 20 
91 141 173 82 16? 204 82 134 168 80 509-2 15-2 20 
tot. 566 693 82 607 750 81 568 782 75 1252-2 15-2 80 
C Onbelicht 70 162 181 90 225 348 65 107 184 58 545-2 27-2 20 
's-Gravenzande 75 159 183 87 208 293 71 113 173 65 552-2 28-2 20 
35 136 162 84 IS! 292 65 125 164 76 579-2 1-5 20 
90 156 184 85 I96 315 62 130 213 61 592-2 2-5 • 20 
tot. 613 710 86 820 1248 6b 475 734 65 2266-2 28-2 80 
D Onbelicht 69 117 143 82 149 200 75 107 174 62 554-2 27-2 20 
Sappemaer 78 107 146 73 123 193 64 113 197 57 566-2 2-3 19 
84 158 197 70 128 I90 67 1.54 228 59 578-2 1-5 20 
39 104 156 67 118 176 67 114 235 49 564-2 26-2 20 
tot. 466 642 73 518 759 68 468 834 56 2242-2 28-2 79 
Bijlage 9. 
LANDELIJKE BELICHTINGSPHOEF 1961. 
LUCHT- EN GHONDTEKPEHATÏÏDR GELÎIDDELD PER DECADE. 
* 
iecade 
9 uur vloeistof grond 
max. min. 9 uur 2 uur >9 uur 2 uur 
2e decade van febr. * 61 24,4 12,9 18,4 23,0 13,7 16,6 
5e 23,4 13,0 17,1 13,3 13,6 17,1 
1e mrt. 24,2 13,"8 19,4 22,6 14,7 18,2 
2e 24,6 14,4 19,5 22,7 15,4 18,3 
5e 25,3 14,2 19,8 21,1 15,4 18,1 
1e april 28,9 14,4 22,0 26,0 16,8 19,2 
2e • 27,4 15,6 23,4 27,8 18,2 21,4 
5e ) 29,2 15,8 22,7 24,0 17,8 18,8 
1e mei 26,8 15,3 21,2 23,6 17,2 17,8 
2e 24,9 13,6 19,9 23,1 16,8 17,7 
5e 25,6 14,9 20,5 21,7 17,1 17,7 
1e juni 25,1 15,8 21,2 22,8 17,5 18,3 
2 e 25,9 14,9 21,6 25,3 17,9 18,4 
5e 26,6 15,8 22,3 26,3 18,2 18,8 
IO ^  **>. / 
Bel i ch t in(:s proef. 
Vol^nr. 66, A. Bel. roekeRteyn. 
datum ! aantal 1 t-ew. 
26 april j t "" -
28 " 1 bO 
29 " 1 00 
2 mei 15 1040 
3 " 1 60 
5 " 16 I27O 
6 " 12 910 
8 " 13 930 
10 " 14 lood" 
12 " 20 1290 1 
13 " 12 880 
15 " 43 264O 
17 " 28 I77O 
19 " 41 2480 
20 " 26 I7OO 
23 " 55 3460 
25 H 45 - 2620 
27 " 40 244O 
29 " 32 2220 
31 " 45 2780 
2 juni 27 1600 
3 " 18 970 
5 " 20 980 
7 - 32 I5OO 
9 " 12 63O 
10 " 15 770. 
12 " 85 4540 
14 - 46 267O 
16 " 60 4000 
17 " 37 2480 
19 " 44 25OO • 
21 " 69 ' 4320 
23 " 85 5500 
24 " 23 II50 
26 " 62 3480 
28 " 50 3180 
30 " 50 2780 
1 juli - -
3 " 8 480 , 




Volgnr. 77^ beh. A. Bel» Boekesteyh. 





















































































































ioCi, *^ 0.3 
Vol^nr. ö3 A. Bel. BoeneBteyn. 
datum aantal ! I gew. 
26 april 1 80 
28 " 3 23O 
29 " 1 90 
2 mei 7 470 
3 " 14 910 
5 " 14 970 
6 " - 1 
8 " 21 I36O 
lü " 15 980 
12 " 20 1430 
13 " 19 1200 
15 " 26 1580 
17 " 35 2050 
19 " 42 246O 
20 " 18 1080 
23 " 70 4100 
25 " 56 3760 
27 " 33 1940 
29 " 32 1800 
31 " 31 1900 
2 juni 28 1500 
3 " 14 850 
c, » 47 2820 
7 " 44 2920 
9 " 21 
, 
940 
10 " 12 630 
12 " 56 3460 
14 " 42 2400 
16 " 38 2420 
17 " • 41 2430 
19 " 39 ; 257O 
21 " 79 ! 4390 
23 " 43 . 254O 
24 " 28 1 2080 
26 " 84 526O 












Vol^nr. 92 A. Bel. Boekesteyn. 
datum aantal gew. 
26 april - -
28 " - -
29 " - -
2 mei - -
3 " - -
5 " - -
6 " - -
8 " 7 500 
10 " 12 820 
12 " 7 500 
13 " 4 250 
15 " 17 1C60 
17 " H 720 
19 " 23 • 1340 
20 " 12 690 
23 " 37 2210 
25 " 51 2960 
27 " 30 204O 
29 " 43 2820 
31 " 41 2780 
2 juni 24 I 2 4 O  
3 " 25 I3OO 
5. " 27 1540 
7 " 50 32OO 
9 " ló 1C20 
10 " 21 1400 
12 48 3380 
14 42 2700 
16 50 3580 ! 
17 37 21bC j 
19 46 3340 j 
21 66 4340 j  
23 63 5000 1 
24 25 2 0 5 0  !  
26 74 5120 j 
2 0  61 4340 
; ( 
30 42 i 
1 juli 2 8  2 0 0 0  !  
3 " 38 2600 
tfroen • 56 6^00 ' 
; /$ ja^ -O^À r^^  
* 
/VU? / 
Vcl^nr. ii, B de 1. I '•» m 
a t u ru aa:i t. é,'e «. 
26 april -
28 " 8 800 
29 " 8 620 
2 mei 9 640 
3 " 10 800 
5 " 11 720 
6 " 14 930 
8 19 1300 
10 " 17 1130 
i 
12 " ; 11 760 
1 î 13 840 
15 " ; 30 2200 
17 " j 27 1760 
19 " ' 21 1730 
j 
-l'-S II C. 31 2060 
23 •• ; 50 3360 
?cj " : 
1 47 28 C0 ' 
21 » i 
1 
31 2000 
2 9 " i 
i 
32 20 80 
31 " ; 41 . oeo 
2 juni j 2? 1560 
« M • > 
1 
8 440 
t> I» ' > i ") O iîbO 
7 " 1 53 3740 
<* » . 33 2300 
1 «t 1 N_/ 1 45 2 4 GO 
1 2 7  :  7o 3760 
14 » ' 63 3 5 2 0 
lo " 74 « * Ï i 
17 " ! .« 7 *• t- 2640 
19 " 55 3500 
21 " ; 90 *5120 
23 " 48 2660 
24 " 36 2}jJ 
26 " ! 58 3260 
28 •• : 
t  oc 38. 0 
1 \  II 1 J'* 77 4 34: 
1 juli , ?3 i C 'J J 
3 " 5^ i .4 .* ( , y ^ 
K r o •* ri 130 
2,0 
10 Jo /AO . X 
VolKftr. lb, ben. H. Beh. I.T.T. 
t datum ! aantal t  gew. J 
26 april ; 18 1 1300 i 
28 " 12 920 
29 " 7 510 
2 mei 11 740 
3 " 8 520 ! 
5 " 9 540 j 
6 " 13 650 j 
8 " 20 1200 * 
10 " 17 1020 j 
12 " 29 I960 1 
13 " 28 1760 ! 
15 " 23 1380 j 
17 " 25 1450 I 
19 " 47 2660 
20 " 33 2000 I 1 
23 " 47 2920 , 
25 " 37 2180 • 
27 " 34 2140 j 
29 " 50 3160 : i j  
31 " 19 1100 , 
2 juni 23 1110 j 
3 " 4 200 j 
5 " 36 2C30 , 
7 " 55 3340 
9 " 3i 1560 
10 " 38 2440 
12 " 63 49OO 
14 " 50 30b0 
16 " 51 36/0 
17 " 37 226U 
19 " 49 2780 
21 " 53 3100 
23 " 35 2040 
24 " 29 1490 
26 " 90 4980 
28 " 53 } 080 
30 " 41 2340 
1 juli 14 700 
7 t«  J 27 1463 




Vol^nr. 82. B. Bel. I.T.T. 
datum aantal Se*. ; 
26 april 2 140 i 
26 " 10 720 1 1 
29 " 8 600 Î t 
1 t 2 mei 8 540 
3 " 13 630 1 
5 " 14 920 t i 
6 " 9 570 ! 
8 " 11 690 • t 
10 " 22 1460 
I ! 
12 " • 30 2080 1 
15 " ' 8 520 f j 15 " 37 2380 
17 " 16 1080 j 
19 " 26 
• ' 
1440 » ! 
20 " 17 O O"* O
 i 
23 " 57 3510 
25 " 36 2270 
27 M 29 1620 i 
29 " 27 1660 ! 
31 " 40 256c 
! 
2 juni 40 ro OD O i  ! j 
3 " 730 j 
5 " 39 2270 Î 
7 " 30 1520 » / l  
9 " 27 1410 i ? 
10 " 19 IO6O * 
12 " 83 4660 1 
14 " 55 313O 
16 " yj 3420 • 
17 " 2C 1)00 1 
19 " 74 
. 
4C-00 ? 
21 •' 69 4000 { 
23 " 3000 1 
24 " 32 2260 
26 M 76 4700 1 
28 " 41 2560 4 
30 " 53 324O I 
1 juli 24 1320 » 
3 " 33 206 0 
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Vol^nr» 89, L. f|r.bel. Oappemefr. 

































3 3 0  
'300 

















4 3 3 0  
15C0 
4 3 4 0  
3 4 6 0  
3120 
360 
3 6 4 0  
4 3 0 0  
to 
: /s jâî.o^ÀiM/ 
lot mo. 
Volgnr. 69 D. ünbel. Sappemeer. 
datum aantal 
, " ' — 1 
gew. 
26 april - -
26 " - -
29 " : - -
2 mei 1 80 
3 " 1 4 210 
5 " i . 1 : 80 
6 " j 6 ; 440 
8 " ; . } 10 710 
10 " j 10 740 
12 " ; 12 860 
13 " i 10 740 
15 " 25 1.700 
17 " 12 , •• . '• 700 
i9 " ; 21 1420 
20 " • 14 i 930 
25 " 34 ; : 2540 
25 " 33 ! 2040 
27 " ; 36 ! 2420 
29 „ . 44 ; 2920 
31 " j 38 ; 2280 
2 juni * 27 :i 1543 
3 " 16 960 
5 " • ! 19 1020 
7 " j 36 ; 2210 
9 " : 13 I ' 540 
10 " I 34 1840 
12 " ! 86 4520 
14 " 1 46 2640 
16 " 1 49 3180 
17 " 39 ; j <• n t t WW 
19 " 53 3120 
21 " 69 4050 
23 " 81 ; 4 8GO 
24 " 36 227O 
2b " ' 77 4340 
28 " bb 3200 
30 » 71 4020 
1 juli 11 640 
5 " 47 2 &00 fir-tiT. 101 >300-
n 
IOC roo.0. 
VolCTr. 76 D. Onbeh. Sappemeer. 




























































































































3 " 3 170 i 
5 " 2 120 
6 " 11 790 
8 " 7 J 200 : 
10 " 6 jee ; 
12 " t 13 930 1 
l i n  i î 7 560 j 
15 " j 9 650 j 
17 » ( 15 1000 j j 
19 " *3 840 j 
20 " 10 670 ! 
23 " 36 2510 ] 







31 " 1 j 28 1740 
2 juni 1 30 1800 
3 " I 11 680 
5 " 47 2560 • 
7 " 39" 226O 
9 " 3 5 1020 ; 
10 " *- : 1260 
12 " Cl 5760 
14 " i  .. t- 5220 
16 " • t • 7'; 446O 
17 " i 27 1480 
1.9 *' } 54 2960 
21 " i 8- 4650 
23 " 1 
1 
3S6ü 
24 " 5i .1750-
26 " ; 6'4 5200 
28 " l  i 4? 2b00 
3 0 " i -JS 2220 
1 juli : 1 \ # -; ^ 16 CO 
3 « . . •' 4 234O 
^roen •'15 '' 4 SóO 
lOji> r*G. 
1' 





2 mei - -
3 " -
5 " 3 210 
6 - -
8 6 400 
10 " 3 24O 
12 " 14 810 
13 " 5 330 
15 " 19 1240 
17 " 15 900 
19 » 17 1C00 
20 " 26 1540 
23 » 50 3140 
2p " 39 2440 
27 »• 34 1920 
29 " 49 ?710 
31 " 43 2900 
2 juni 30 1980 
3 30 I37O 
30 1600 
7 " 34 1620 
9 26 1570 
10 2 22 13 00 
12 •• 42 2460 
14 " 45 2460 
16 " 30 23OO 
17 « 34 I860 
19 " 38 2520 
21- » 65 5I9O 
23 » 70 4120 
24 " i 2Î I55O 
26 » ; 69 5160 
28 " 61 3740 
30 " 38 2400 
1 juli 17 1000 
3 " 40 2400 
Kroep 69 3820 
i Ho 
eg lOjLr^ o 
C onbel. 's-Gravenzande. 
datum 
>1 " i 
aantal gew. 
26 april - -
28 " _ -
29 " -
2 mei 
3 " 2 120 
5 " 3 180 
6 " 3 190 
8 " 6 340 
10 " 19 1260 
12 " 12 820 
IJ » 9 640 
1 5 " 16 1080 
17 " 28 2070 
19 " 30 207O 
2G " 24 I52O 
23 " 59 3660 
25 " 53 3120 
27 " 49 2920 
29 " 30 i960 
31 " 28 1480 
2 juni 36 2O9O 
3 " 8 400 
5 " 29 1340 
7 " 53 291O 
9 - 17 960 
10 " 42 2280 
12 " 70 4400 
14 " 53 3400 
16 » 64 3620 
17 " 42 2520 
19 " 51 3300 
21 96 5440 
23 " 71 4600 
24 « 27 1680 
26 " 65 3600 
28 " 50 3OOO 1 
30 " 62 3840 
1 juli 10 560 
3 " 33 1980 
groen | 80 4100 
to plo* 
Vol»rnr. 75. C« Onbel. 1 s~Gravenzan.de. 
S^O 
datum aantal 1 gew. 
26 april - -
28 " - -
29 " - 4M 
2 mei 1 100 
3 " 2 ; t 120 
5 11 2 ! 120 
6 » 2 140 
8 " 4 280 
10 " 9 540 
12 » 18 2240 
13 " 9 760 
15 " 16 1160 
17 " 18 1270 
19 " 35 2500 
20 " ; 26 2030 
23 " 54 3940 
25 " 52 35ÖO 
27 " 28 1900 
29 " 49 3370 
31 " 43 3000 
2 juni 30 . ; 1840 
3 " 3 130 
5 " ' I 32 203O 
7 42 2680 
9 " 15 830 
10 " 21 1050 
12 " 53 366O 
14 " 76 4500 
16 " 69 4300 
17 " 42 2580 
19 " 60 3980 
21 " 95 ; 6140 
23 " 62 4320 
24 M : 58 2640 
26 " t 
• 
71 4620 
28 " : 54 3300 
30 » i » 1 juli i 
61 3660 
14 : 680 
* >• i I 34 , 2080 
éjroen t 84 53OO 
J S 
Volgnr. 8e) C« Onbel. 's-^ravenzande. 





3 " 2 130 
5 " - -
6 " 9 670 
8 " ' • 5 370 
1G •* 11 770 
12 " 14 900 






" 8 500 
17 " 19 I27O 
19 " x7 . ! 1060 
20 " 12 7 00 
23 " 49 i 3200 
25 " 42 ! 2620 
27 " 51 ! 3060 
29 " 45 2740 
31 " 30 1820 
2 juni 29 1 1650 
3 " 14 ! . 710 
5 *» 28 ! 233O 
7 " 27 1780 
9 " 28 1400 
10 " 18 ; 780 
12 *• 56 315O 
14 " 51 : 252O 
16 " 52 326O 
17 " I 17 980 
19 " j 56 3O6O 
21 « j 84 4950 
23 " ! 51 316O 
24 " 34 2350 
26 " 1 76 4800 
28 " 43 2600 
30 " 53 3220 
1 juli 32 2240 
* " 30 I92O 
groen 127 7300 
/3 
(Q pJU**)k*ys 
LANDELIJKE BEL. PROEF i960 - 1961. BLOKKAS I KAP 2. 80 planten Bijlage 11, 
;r week vanaf 26 mi f  1 
behandeling 
volg 2 mei 9 me i 16 mei 23 mei 30 mei 6 juni 
UölXUli 
13 juni 20 juni 
j-,l OUUicict 0 
26 juni 
J<J— • U J. • 
3 juli+groen 
no. aantal gewicht aant. gew. aant gew. aant. gew. aant gew. aant. gew. aant gew. aant gew. aant gew. aan t * gew. 
A Belicht : 68 17 1180 59 4350 148 10160 298 19570 415 26850 525 33180 669 40620 856 5227c 1095 66720 I25I 7622O 
Boekestijn . 77 22 I45O 68 4550 155 972O 308 19390 451 276IO 557 33110 677 39O4O 895 5174c II36 65540 I425 82380 
83 12 870 61 4110 141 9300 306 18990 427 2649O .547 3356O 680 4153O 840 51350 IO74 65620 1280 77760 
92 7 500 47 3130 130 8090 254 I59IO 371 2277O 506 3177O 681 43550 909 60060 1134 75600 8 
tot. 51 3500 195 13510 491 323IO 1042 66040 1547 9686O 2000 I2262O 2532 I5296O 3272 198910 4214 257940 509O 311960 
B Belicht® 71 25 I860 79 5610 150 IO540 285 19450 395 2633O 493 3227O 694 4447O 328 58260 1158 71600 I5I5 92000 
I.T.T; 76 48 3470 98 6580 195 I274O 347 21790 468 2927O 550 33710 757 45970 944 57760 II5I 69370 1374 , 81770 
82 28 2000 75 5010 172 II450 290 18530 384 24080 515 3222O 673 40870 885 52720 1115 66680 I356 80880 
91 3 200 62 4020 123 • 7770 238 14330 347 2093O 459 275IO 577 3499O 750 45620 998 61400 1244 7636O 
tot, 104 7530 314 21220 640 42500 1160 74IOO 1594 IOO6IO 2017 I257IO 2701 I663OO 3507 214360 4422 269050 5489 33IOIO 
C Onbelicht 70 14 830 70 4630 211 13950 343 2195O 444 2726O 626 37860 836 50700 1095 66020 1330 79500 
1 s-Gravenzand.e . 75 1 100 11 760 63 5460 I98 15200 327 2405O 435 3IO5O 566 39270 813 54630 1099 7-2350 1346 87370 
85 16 II7O 53 3640 150 9870 288 18290 389 24800 518 31910 694 41730 939 56990 1224 7427O 
90 9 610 50 3230 I58 9810 280 16880 413 2473O 437 31880 684 4I040 955 57060 1180 70420 
tot. 1 100 50 3370 236 I6960 717 48830 1236 8II7O 1681 10784C 2247 140920 3027 188100 4088 252420 5080 3II56O 
D Onbelicht 69 1 80 22 I52O 79 5560 160 11238 278 I94IO 378 252IO 547 34320 734 45660 997 61120 1283 78080 
. : Sappemeer , 78 1 80 6 410 45 3370 133 923O 223 I527O 317 2123O 454 29430 653 42310 883 57070 1244 78520 
, 84 19 1280 . 54 3800 128 8820 226 I5IOO 342 21880 508 31000 720 43120 998 58560 1247 72180 
89' 7 420 33 2230 73 4990 I42 9830 240 I627O 362 24170 506 32700 752 48850 994 63750 
tot. 2 160 54 3630 211 I496O 494 34270 869 59610 1277 84590 1871 118920 2613 163790 3630 2256OO 
• 
4768 29253O 
L A N D E L I J K E  I B  E L  I C  H T  I N C  5  PR O  E T  A U T O M A T E N  Ijó i  
CLpbre*\ç^l lv\ UTcj o^meerd pcrujctU 
8© P \CK\ri Y Ort VjcVvCXV-1 cicV'«^ ß .  
C ûnl#»|lcKt 'A 
Bijlage 13. 
LANDELIJKE BELICHTINGSPHCEF 1961 BLOKKAS I. 
KNOL - KURK 
behandelingen totaal aantal gem. 
knol kurk planten knol kurk 
A. Belicht 68 0 26 20 0 1 
Boekesteijn 77 0 28 20 0 1 
83 0 19 '18 0 1 
92 0 ?2 18 0 
0 105 76 0 1 
B. Belicht 71 0 21 26 0 1 
I.T.T. 76 0 24 20 0 1 
82 0 28 20 0 1 
91 1 26 19 0 1 
1 99 79 0 1 
C. Onbel. 70 0 20 20 0 1 
's-Gravenz.75 1 33 20 0 
85 0 24 18 0 1 
90 0 25 20 0 1 
1 102 78 0 1 
D. Onbel. 69 0 23 19 0 1 
Sappeneer fd 0 31 19 0 
84 0 28 20 0 1 
89 0 34 20 0 
0 116 78 0 1 
OPBRBISSÏ PES 96 PLANTES. 
Bijlage 14. 
' s-Gravenland » totaal 
Den Hoorn 1 s-Gravenzande Naaldwijk 288 pl 
18 april 1962 140 _ _ 140 
25 « 669O IOI6O _ 16850 
2 mei I444O 2679O 4200 45430 
9 " 25765 59580 16210 IOI555 
16 « 65125 98910 38740 202775 
25 ' w 96350 141760 79250 317360 
50 M 1,168?5 171190 116230 404295 
6 juni 167425 192420 147140 506985 
Vageningen 
18 april 1962 1160 » 1160 
25 " 12050 15950 - 28000 
2 mei 19520 3126O 9040 59820 
9 " 31850 60690 25460 118000 
16 n 73530 IOI35O 51OOO 225880 
25 n 101540 •• 141590 88920 332O5O 
30 " 122750 171330 120730 4146IO 
6 juni 178890 I952OO 15O850 5I494O 
's-Grarenaande 
18 april 1962 _ _ _ 
25 " 530 Ulo ' - 1840 
2 mei 2000 IO3OO 120 12420 
9 w 8830 34510 • 4040 47180 
16 « 
\ 
50020 76580 2035« 146950 
25 11 75910 122840 58600 . 257550 
30 " 9603O 15456O 97400 * 347990 
6 juni 144Ö8Ö 179570 129410 455060 
S&pp«meer 
18 april 1962 _ - ' - « -
25 * 760 17 00 
2 mei I99O 8780 190 10960 
9 « 8920 252OO 4360 38480 
16 " 38790 6205O 17950 118790 
25 « 64490 IO76IO 41120 21322O 
30 " 86690 142160 7153O 300360 
6 juni 145270 • I6855O 101510 413330 
partie«!« opbrengst per 3®4 planten 
' s-§raT«ilâai. Vageningen « 8-GraTen*ande Sappenaer 
18 april 1962 140 II6O - _ 
25 " 16850 28000 1840 1700 
2 mei 45450 59820 12420 10960 
9 M 101555 118000 47180 38480 
16 » 202775 225880 146950 118790 
23 * 31736O 352050 257550 213220 30 « 404235 41401O 347990 300380 
6 juni 506985 514940 455060 41333O 
pla^ +rma't «rioail 
•5 t^a i?C>£ok.v\el . 
 ^^ p?Ok»\t «V* . 
Hb^lck^C I S* « 
De^ H« 
j. (^rot o« r> lot^cl e 
Hoc^ d >-q»U k . 

>«^ Ct,Veria«o>) 
Cj (o p-tok»*Vev*. 
iP®w\ VA a»e» T m 
' A n - x o » . v \ a \ e .  
. O o»o*l A\*» \jW . 
,5rc 
' // 
/ / / 
'J/ 
3î>Ç)lo*<^-e iSc\. 
Htrkomit pUn+rna1!« r*e«û\ 
Bijlage 16 
B B ONB OIB 
96 planten ' s-Gravenland. Wageningen 's-Gravenzande Sappeme« 
Den Hoorn 
18 april 1962 140 1160 - -
25 " 669O 12050 530 760 
2 mei I444O 19520 2000 I99O 
9 » 25765 31850 8830 8920 
16 " 65125 75850 5OO2O 38790 
23 » 96350 101540 75910 64490 
O
 S 116875 122750 96030 86690 
6 juni 167425 178890 144O8O 143270 
13 " 190300 202680 I6784O 168350 
» e_ Gravenzande 
18 april 1962 - - - _ 
25 « 10160 1595O 1310 940 
2 mei 26790 3126O IO3OO 8780 
9 n 59580 6O69O 34310 252OO 
16 n 98910 IOI35O 765SO 6205O 
23 " 14176O 141590 122840 IO76IO 
m O 
K\ 171190 171350 I5456O I4216O 
6 juni 192420 I952OO 179570 I6855O 
Haaldvijk 
18 april 1962 - _ _ -
25 » - - - -
2 mei 4200 904O . 120 190 
9 * 16210 ' 2546O 404O 4560 
16 » 38740 5IOOO 2035O 17950 
23 " 79250 88920 58600 41120 a O 116250 120750 97400 71530 
• 6 juni 147140 150850 129410 101510 
13 w 183550 199560 169100 142700 
20 " 238690 257230 225720 196550 
27 " 309530 322800 302900 270720 
3 juli + groen 374350 3972IO 373670 351040 
"È>3,C4<^ e '7-Ä 
S. low*«el 
Vjc«d\ alv*i^k 
ftpr>l 


